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La contribució de la premsa gratuïta a la in-
La premsa gratuïta és aquí per
quedar-se. L'accés lliure a la informació es¬
crita és un fet tan natural com ho és sinto¬
nitzar una emissora de ràdio o una cadena
de televisió. No es tracta d'un fenomen re¬
cent ni d'una tendència nova. Fa dues i tres
dècades que els lectors de ciutats mitjanes
llegeixen premsa gratuïta. Actualment hi ha
més de tres-centes publi- cacions a Catalu¬
nya de les quals més d'un centenar estan re¬
presentades a l'Associació Catalana de la
Premsa Gratuïta (ACPG).
Per a molts ciutadans agafar el gratuït és un
costum tan quotidià com comprar el pa. I ho
fan centenars de milers de lectors cada set¬
mana. Segons l'última onada del Baròmetre
de la Comunicació des del maig de 2007 a
l'abril de 2008, la premsa gratuïta lidera l'au¬
diència entre el sector de les revistes i publi¬
cacions periòdiques locals i comarcals de
periodicitat setmanal, ja que de les 40 pri¬
meres, més de la meitat són de distribució
gratuïta. En l'àmbit de les publicacions men¬
suals, la premsa gratuïta també està a la
Champions,¡a que d'un rànquing de 21 cap¬
çaleres, 17 són gratuïtes. També, entre la
premsa diària, els gratuïts excel·leixen, espe¬
cialment gràcies a la irrupció dels grans dia¬
ris metropolitans com 20 minutos o Metro a
principi de l'any 2000.
L'audiència campiona ha permès que els
gratuïts hagin agafat un paper rellevant com
a actors socials: han ensenyat a llegir en ca¬
talà els nouvinguts de primera i segona ge¬
neració i han estat uns magnífics trans¬
missors de la cultura autòctona, ja que en les
pàgines d'aquests setmanaris massius i po¬
pulars s'hi reflecteix la vida ciutadana, els
barris, les festes, la veu dels veïns i les re¬
ceptes de l'àvia Remei.
En l'àmbit econòmic, la premsa gratuïta ha
trobat la seva font d'ingressos principal en la
publicitat de proximitat, actuant com a ins¬
trument estratègic per a botiguers, empreses
i particulars que han assajat els beneficis de
la publicitat en el seu àmbit d'acció. La vita¬
litat econòmica del sector ha donat peu a la






gratuïts estiguessin en permanent evolució,
augmentant-ne les tirades, millorant-ne la
qualitat dels acabats, fent-ne competitius
els continguts i invertint en tecnologia, és
a dir, en la informació d'actualitat.
D'aquesta manera molts gratuïts creats
originalment com a productes comercials
(de petit format i paper cuixé) s'han re¬
convertit en productes periodístics que han
suposat una revitalització del periodisme
local o de proximitat.
dústria comunicativa de Catalunya és indis¬
cutible, fins i tot pel protagonisme que estan
tenint les seves empreses editores en el des¬
envolupament de la premsa digital en català.
Tot i això, l'atenció de l'Administració cap a
aquest sector no és gens proporcional a la
seva aportació lingüística, cultural, empresa¬
rial i periodística. Tampoc les universitats
han pres prou consciència encara del paper
de la premsa gratuïta, malgrat que avui el
sector suposa una sortida professional per a
molts periodistes.
Les Terceres Jornades Internacionals de
Premsa Gratuïta que se celebren els
pròxims dies 19,20 i 21 de novembre a Bar¬
celona han de servir per obrir els ulls a la
realitat de la premsa gratuïta de portes en¬
dins i de portes enfora, a més de fixar-ne
l'agenda de treball. Aquesta cita, que reu¬
nirà alguns dels millors especialistes del
sector, també té la pretensió de consolidar
Barcelona com a punt de trobada de refe¬
rència d'acadèmics, editors, periodistes, pu¬
blicistes i empresaris del sector de la
comunicació mundial. En aquesta edició,
l'ACPG obre la porta també al món uni¬
versitari i trasllada el debat sobre el futur de
la premsa gratuïta a estudiants de tot Eu-
"Les Terceres
Jornades Internacionals reu¬
nirà alguns dels millors espe¬
cialistes del sector"
ropa. La premsa gratuïta catalana és aquí per
quedar-se i vol conèixer els models de refe¬
rència per saber cap on ha d'anar.
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